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1 知の探検に出かける 宇陀則彦 イントロダクション
2 一般事項を調べる 宇陀則彦 サーチエンジンを使って一般的な事項を調べる
3 図書を探す 藤田祥子* 書誌データベースを使って図書の探し方を学ぶ
4 雑誌を探す 大曽根美奈* 冊子体雑誌および電子ジャーナルの使い方を学ぶ
5 論文を探す（1） 安島明美* 国内論文の探し方を学ぶ
6 論文を探す（2） 金井和男* 海外論文の探し方を学ぶ
7 レポートの書き方 宇陀則彦 レポートと論文の違いや引用の仕方を学ぶ
8 専門情報を調べる 辻慶太 専門機関の情報源を知る
9 公的情報を調べる 辻慶太 政府情報や公的機関の情報資源を知る
10 課題発表 辻慶太 受講者それぞれが設定した課題を調べ、発表する






















































0 19 3 1 23
6 6 2 0 14
21.1% 63.6% 13.4% 1.9%
5. この授業はシラバスに沿って計画的に行われていた。
6 16 1 0 23
7 6 1 0 14
31.3% 62.4% 5.6% 0.6%
6. 授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。
2 17 4 0 23
7 6 1 0 14
27.9% 60.2% 10.3% 1.5%
7. この授業の内容はよく理解できた。
0 20 3 0 23
5 8 1 0 14





10 13 0 0 23
9 5 0 0 14
31.9% 55.6% 11.1% 1.3%
9. 授業担当者の話し方に熱意が感じられた。
1 14 8 0 23
4 9 1 0 14





7 12 4 0 23
8 5 1 0 14
28.7% 56.7% 12.9% 1.7%
11. 私にとってこの授業は総合的に満足できるものであった。
4 17 2 0 23
9 5 0 0 14




14 8 1 0 23
9 5 0 0 14














0 5 16 2 0 23
2 4 8 0 0 14












0 3 19 1 0 23
1 1 11 1 0 14
8.7% 26.2% 61.7% 2.9% 0.5%
